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  栃木県足利市五十部（よべ）町 ２８４－１ 
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  ０２８４－２１－０１２１（代表） 
 
病院長 小松本 悟 
 









   神経内科、消化器内科、腎臓内科、呼吸器内科、神経精神科、循環器内科、小児科 
   外科、消化器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科 
   皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、麻酔科、歯科口腔外科 
   放射線診断科、放射線治療科、リハビリテーション科、緩和ケア内科、救急科、病理診断科 
職員数： １、１３３名 
医師数：   １２９名 
看護師数：  ５８８名 
診療放射線技師数： ２６名（内 男性１９名・女性７名） 
認定技師取得者数： １５名 （複数資格者を含む） 
認定内容： ・放射線治療専門技師 ２名 
      ・医学物理士     １名 
      ・Ｘ線ＣＴ認定技師  ３名 
      ・救急撮影認定技師  ３名 
      ・血管撮影・インターベンション専門放射線技師 １名 
      ・核医学専門技師  ２名 
      ・検診マンモグラフィー撮影認定放射線技師 ６名 
      ・胃がんＸ線検診技術部門Ｂ資格者 ３名 
      ・放射線管理士 ２名 
      ・放射線機器管理士 ２名 
      ・医用画像情報管理士 １名 
      ・シニア技師格 ５名 
      ・アドバンス技師格 ３名 
              （平成２７年１１月現在） 
 
当直・夜勤体制について 
   平日：当直１名 オンコール１名 
   休診日：日直２名 当直１名 オンコール１名（当直時間のみ） 












 担当技師：４～５人   機器台数：３台（内 救命救急用１台） 
 導入メーカ・機器名：フジメディカル BENEO , CALNEO 
 1 日平均撮影件数（人）：２００ 
 
歯科用撮影装置 
 担当技師：１人     機器台数：２台 




 担当技師：１～２人   機器台数：２台 
 導入メーカ・機器名：フジメディカル AMULET 
 1 日平均撮影件数（人）：２０ 
 
ポータブル 
 担当技師：２～３人   機器台数：５台（病棟３台 救命１台 手術室１台） 
 導入メーカ・機器名：シーメンス MOBILETT＋フジメディカル CALNEO Smart 
           島津製作所 Mobile DaRt Evolution  
 1 日平均撮影件数（人）：３５ 
 
CT 
 担当技師：３～４人   機器台数：３台（内 ６４列以下：００台 ６４列以上：３台） 
 導入メーカ・機器名：東芝メディカル Aquilion One １台 
                   Aquilion Cx  ２台（１台は救命センター専用） 
 1 日平均撮影件数（人）：８０ 
 ワークステーション： テラリコン アクエリアスＷＳ 
 
MRI 
 担当技師：２～３人   機器台数：２台（内 1.5T：１台/3T：２台） 
 導入メーカ・機器名：シーメンス Avanto , Verio 
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SPECT 
 担当技師：２人   機器台数：２台 
 導入メーカ・機器名：シーメンス Symbia-S  
 1 日平均撮影件数（人）：１５ 
 
血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 
 担当技師：１～４人   機器台数：４台 
 導入メーカ・機器名：シーメンス Artis Zeego , Artis zee FC , Artis dBA 
                                  Artis Q ceiling（ハイブリッド手術室） 
 1 日平均撮影件数（人）：７ 
 
透視装置 
 担当技師：１～２人   機器台数：３台 
 導入メーカ・機器名：日立メディコ CUREVISTA , VersiFlex-VISTA 
                      島津製作所 Sonialvision Safire 17 
 1 日平均撮影件数（人）：１３ 
 
放射線治療 
 担当技師：３～４人   機器台数：1台 
 導入メーカ・機器名：エレクタ Synergy   治療計画用ＣＴ 東芝メディカル CT-LB 
 1 日平均撮影件数（人）：２５ 
 
骨密度 
 担当技師：１人   機器台数：１台 
 導入メーカ・機器名：東洋メディック Discovery Ci 型 
 1 日平均撮影件数（人）：６ 
 
結石破砕 
 担当技師：１人   機器台数：１台 


































＊DWIBS:ディーブス(Diffusion-weighted Whole body Imaging with Background body 
signal) 
  
追記：３T MRI 全盛期に、あえて SIEMENS avanto で撮影をおこないました。 
   理由は長くなるので省略しますが、すごく良い装置だと改めて認識しました。 



























救急ＣＴ 救急単純 救急ＭＲＩ 合計 
7月 10 4 1 15 
8月 12 3 
 
15 
9月 10 5 
 
15 




































































































本堂国宝指定 鑁阿寺（ばんなじ） 日本最古の学校 史跡足利学校（復元） 
世界一の大藤棚 あしかがフラワーパーク ココ ファーム ワイナリー 
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平成２８年１０月２０日・２１日の２日間、「第５２回赤十字医学会総会」が宇都宮市（当院当番）
で開催されます。皆様のご参加をお待ちしております。 
 
